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内務省大書記官西村捨三（沖縄県令）：両先島巡回（5月 13日～同 27日） 
工部省技手賀田貞一・高橋元長：八重山島石炭調査及沖縄県下地質調査（5月～6月） 






南北大東島調査：石沢兵吾ら上陸調査及び国標建設（8月 28日―9月 1日、出雲丸） 































































は 12月 4日付で案文に同意する旨返答している。 
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である。例年 11月から 2月にかけての冬季に出漁している。 
以上 
 
